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Békés Balázs: Közvetlen adózás az Európai Unióban. A tagállami jogok harmonizációja és 
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Gombos Katalin: Az Európai Unió jogrendszere. Budapest, Wolters Kluwer, 2019, 385 p.
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Koltay András: Az új média és a szólásszabadság. A nyilvánosság alkotmányos alapjainak 
újragondolása. Budapest, Wolters Kluwer, 2019, 328 p.
Szalavetz Andrea: Globális értékláncok, szakosodás és feljebb lépés. Magyarországi fel-
dolgozóipari leányvállalatok tapasztalatai. Budapest, Napvilág Kiadó, 2019, 175 p. http://
real.mtak.hu/94649/.
Szikora Veronika–Árva Zsuzsanna (szerk.): Újratervezés. Fogyasztói szabályozási mo-
dellek, digitalizáció, adatvédelem. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2019, 
243 p. http://hdl.handle.net/2437/265401.
Valentiny Pál–Nagy Csongor István–Berezvai Zombor (szerk.): Verseny és szabályo-
zás, 2018. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2019, 288 p. https://
www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2019/03/Vesz2018_teljes.pdf.
Könyvfejezetek
Aranyossy Márta: A szorzószámos értékelés az információtechnológiai iparágakban. In: 
Deutsch Nikolett–Virág Attila (szerk.): Virág(-)kor. Ünnepi tanulmánykötet Dr. Virág 
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MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kalligram Kiadó, 2019, pp. 117–135. https://
kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/Kijevi20csirke_reklc3a1m.pdf.
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tanulmánykötet Dr. Virág Miklós 60. születésnapjának tiszteletére. Beau Bassin, GlobeEdit, 
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Verseny és szabályozás, 2018. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 
2019, pp. 184–208. http://www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2019/03/Vesz2018_08_
FelsmannB_eszkozertek.pdf.
Gönczöl Tünde: A hipszter antitrösztirányzat és kritikusai. In: Valentiny Pál–Nagy Csongor 
István–Berezvai Zombor (szerk.): Verseny és szabályozás, 2018. Budapest, MTA KRTK 
Közgazdaság-tudományi Intézet, 2019, pp. 13–43. http://www.mtakti.hu/wp-content/
uploads/2019/03/Vesz2018_01_GonczolT_hipszter.pdf.
Hideg Éva–Gáspár Judit–Demus Tamás–Sugár Mihály–Tyukodi Gergely: A vállalati 
foresight helyzete Magyarországon. In: Deutsch Nikolett–Virág Attila (szerk.): Virág(-)kor. 
Ünnepi tanulmánykötet Dr. Virág Miklós 60. születésnapjának tiszteletére. Beau Bassin, 
GlobeEdit, 2019, pp. 379–392.
Kelemen-Erdős Anikó: Listázási döntések a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmében. In: 
Valentiny Pál–Nagy Csongor István–Berezvai Zombor (szerk.): Verseny és szabályozás, 2018. 
Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2019, pp. 98–115. https://www.
mtakti.hu/wp-content/uploads/2019/03/Vesz2018_05_Kelemen-ErdosA_listazas.pdf.
Klein Tamás: Az online tartalomszolgáltatások Európai Unión belüli hordozhatósága. In: 
Koltay András (szerk.): Magyar és európai médiajog. 3. átdolgozott kiadás, Budapest, 
Wolters Kluwer, 2019, pp. 839–841.
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Koltay András: A kapuőrök szabályozásának jövője. In: Koltay András: Az új média és a szó-
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Wolters Kluwer, 2019, pp. 110–129.
Koltay András: Az internetszolgáltatók kötelezettségei a jogellenes tartalmak vonatkozá-
sában. In: Koltay András: Az új média és a szólásszabadság. A nyilvánosság alkotmányos 
alapjainak újragondolása. Budapest, Wolters Kluwer, 2019, pp. 136–149.
Koltay András–Mayer Annamária–Pogácsás Anett–Sorbán Kinga: Joghatósági 
kérdések az Európai Unióban és Magyarországon. In: Koltay András (szerk.): Magyar és 
európai médiajog. 3. átdolgozott kiadás, Budapest, Wolters Kluwer, 2019, pp. 181–192.
Laki Ildikó: Ipartelepítés kistelepülési környezetben az iparvárosok tükrében. In: Laki Ildikó– 
Szabó Tamás (szerk.): Kényszerpályák és lehetőségek. A községi igazgatás és feladat-
ellátás dimenziói napjainkban. Budapest, Homo Oecologicus Alapítvány, Települési 
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keretek. In: Valentiny Pál–Nagy Csongor István–Berezvai Zombor (szerk.): Verseny 
és szabályozás, 2018. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2019, 
pp. 44–61. https://www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2019/03/Vesz2018_02_NagyCsI_
neoprotekcio.pdf.
Parti Katalin: A cybertér szabályozása. In: Kiss Tibor–Parti Katalin–Prazsák Gergő: 
Cyberdeviancia. Budapest, Dialóg Campus, 2019, pp. 137–166. https://akfi-dl.uni-nke.
hu/pdf_kiadvanyok/Web_PDF_Cyberdeviancia.pdf.
Pesti Farkas István: Magyar söripari ellátási láncok az Ipar 4.0 fényében. Előrelépések 
és kihívások. In: Homicskó Árpád Olivér–Lóth László–Kovács Róbert (szerk.): Ipar 4.0. 
Jogi-társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok. Budapest, Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2019, pp. 91–100. https://ajk.kre.hu/images/doc5/
dokumentumok/Ipar_4_0_cimu_kotet.pdf.
Pogácsás Anett: A nyomtatott és az internetes sajtótermékek szabályozási kérdései. In: 
Koltay András (szerk.): Magyar és európai médiajog. 3. átdolgozott kiadás, Budapest, 
Magyarország, Wolters Kluwer, 2019, pp. 629–638.
Simon Rita: Az eltérő fogyasztói modellek használata a jogalkalmazásban a gyengébb fél 
mint fogyasztói modell a pénzügyi szerződésekkel kapcsolatos jogvitáknál az Európai 
Bíróság, illetve a cseh és magyar bíróságok gyakorlatában. In: Szikora Veronika–Árva 
Zsuzsanna (szerk.): Újratervezés. Fogyasztói szabályozási modellek, digitalizáció, adat-
védelem. Debrecen, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2019, 243 p. http://
hdl.handle.net/2437/265401.
Somogyi Róbert–Bartóki-Gönczy Balázs: A nullás díjszabás szabályozásának jogi és 
közgazdasági elemzése. In: Valentiny Pál–Nagy Csongor István–Berezvai Zombor (szerk.): 
Verseny és szabályozás, 2018. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 
2019, pp. 235–256. https://www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2019/03/Vesz2018_10_
SomogyiR_Bartoki-GonczyB_nullasdij.pdf.
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Szilágyi Pál: A médiapiac versenyjogi szabályozása. In: Koltay András (szerk.): Magyar 
és európai médiajog. 3. átdolgozott kiadás, Budapest, Magyarország, Wolters Kluwer, 
2019, pp. 843–869.
Szilágyi Pál–Sobor Dávid: A szelektív forgalmazási rendszerek a versenyjog tükrében. 
In: Csehi Zoltán–Sobor Dávid (szerk.): A közvetítői funkciót betöltő szerződések jogi 
környezete. Budapest, Wolters Kluwer, 2019, pp. 171–196.
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földgáztranzit jövője és hatásai az európai földgázpiaci versenyre. In: Valentiny Pál–Nagy 
Csongor István–Berezvai Zombor (szerk.): Verseny és szabályozás, 2018. Budapest, MTA 
KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2019, pp. https://www.mtakti.hu/wp-content/
uploads/2019/03/Vesz2018_09_TakacsneTothB_SeleiA_KotekP_gaztranzit.pdf.
Tóth Tihamér: Versenyjog és integráció. In: Kovács Lajos Péter (szerk.): Európa közel, távol. 
Budapest, Éghajlat Könyvkiadó, 2019, pp. 125–188.
Valentiny Pál: Verseny a hálózatos szolgáltatások kiskereskedelmi piacán. In: Valentiny 
Pál–Nagy Csongor István–Berezvai Zombor (szerk.): Verseny és szabályozás, 2018. Bu-
dapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2019, pp. 116–140. https://www.
mtakti.hu/wp-content/uploads/2019/03/Vesz2018_06_ValentinyP_halozat.pdf.
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Ünnepi tanulmánykötet Dr. Virág Miklós 60. születésnapjának tiszteletére. Beau Bassin, 
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Bakó Barna–Berezvai Zombor–Cseke Petra Zsuzsanna–Isztin Péter: Infrastruk-
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Bartek-Lesi Mária–Beöthy Ákos–Kácsor Enikő–Kerekes Lajos–Kotek Péter: Ener-
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Bartek-Lesi Mária–Mezősi András–Pató Zsuzsanna–Szabó László–Szajkó Gabri-
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